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Understanding the Instructor’s Difficulties in Care of School 
Children after School Hours
 The purpose of this paper was to understand instructor’s difficulties in care of school 
children after school hours. The instructors were delivered the questionnaire to introduce their 
episodes about the difficulties in care of school children. Those episodes were analyzed by the 
Qualitative method for psychology and constructed in three categories. In consequence, six 
factors were included in a category at the highest order of the tree structures: “the necessity 
of family support”, “the difficulty of building the trust relationship”, the difficulty of 
understanding morals after school life”, “the individual differences of child development”, “the 
understanding of child mental state”, and “the problems of the childcare system after school”.
 It was newly founded that the instructors felt the difficulties of building the trust 
relationship especially with the higher grade students and understanding of their mental state. 
These findings suggest the importance of the support program or the training to facilitate the 
understanding in the child mental state and development.
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